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ANHALTENDE DROSSELUNG DER STEINKOHLENFOERDERUNG 
Im Laufe des ersten Halbjahrs 1977 verzeichnete man mi t 123,0 Mio Tonnen eine Drosselung der Steinkohlenförderung 
der Gemeinschaft um 3,2% verglichen mit demselben Zeitraum des Vorjahres, in dem die Förderung noch bei 127,1 Mio 
Tonnen lag. 
Vondem Förderrückgang von 4,1 Mio Tonnen in der Gemeinschaft entfallen allein 1,5 Mio Tonnen auf das Vereinigte 
Königreich und 2,0 Mio Tonnen auf die Bundesrepublik Deutschland. 
Die Verringerung der Förderzahlen wurden jedoch durch einen merklichen Abbau der Ueberschichten und der ange-
legten Arbeiter erreicht. Diese Massnahmen waren notwendig, um den unvermindert anhaltenden Absatzschwierig-
keiten für Kokskohle und Steinkohlenkoks zu begegnen und nicht die Bestände bei den Zechen und Zechenkokereien 
weiter anwachsen zu lassen. 
CUTTING BACK ON COAL MIN ING 
During the first half of 1977, the Community 's coal product ion of 123.0 mi l l ion tonnes showed a 3.2 % decrease com-
pared w i th the same period the previous year, when 127.1 mi l l ion tonnes were produced. 
Of this Communi ty reduction of 4.1 mi l l ion tonnes, the United Kingdom's share alone represented 1.5 mi l l ion tonnes 
and that of the Federal Republic of Germany 2.0 mi l l ion tonnes. 
This product ion decrease was achieved on one hand by a considerable reduction in the number of overtime shifts 
worked and on the other hand by a not insignificant drop in the number of underground workers. These measures were 
taken in order to combat the ever present d i f f icu l ty of marketing coking coal and hard coke and also in order to 
restrict the accumulation of stocks in mines and pithead coking plants. 
PERSISTANCE AU RALENTISSEMENT DE L 'EXTRACTION HOUILLERE 
Au cours du premier semestre 1977, la product ion houillère ds la Communauté a accusé, avec 123,0 mil l ions de tonnes, 
un recul de 3,2 % par rapport à la même période de l'année précédente où avait été enregistrée ur 3 product ion de 
127,1 mil l ions de tonnes. 
Dans cette réduction communautaire de 4,1 mio t, la part du Royaume-Uni s'élève à elle seule à 1,5 mio t et celle de la 
République fédérale d'Allemagne à 2,0 mio t. 
Cette baisse de la product ion a été atteinte d'une part par la suppression des postes d'heures supplémentaires et 
d'autre part par une d iminut ion non négligeable du nombre des ouvriers inscrits. De telles mesures ont été prises pour 
faire face aux diff icultés toujours persistantes de l'écoulement du charbon à coke et du coke de four et en vue de li-
miter l'accroissement du niveau des stocks auprès des mines et des cokeries minières. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 9 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
H. KLOPPENBURG - Tel. 43011, App. 3282 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 9 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
H. KLOPPENBURG - Tel. 43011, ext., 3282 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
H. KLOPPENBURG - Tél. 43011, ext. 3282 
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MAR | 
APP 1 
NOV 1 
OFC 1 
J A N 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
1 4 3 ° 1 
1 H 7 1 
0 1 
4 7 6 I 
-I 1 
ι 1 
2 5 1 1 
ι 1 
3 " 1 
71 7 1 
9 7 1 
9 8 1 
1 1 5 1 
1 4 ? 1 
1 2 0 2 1 
! C » ? 1 
" 1 
' 7 1 1 
C 1 
r I 
ν·\ I c I 
5 9 1 
1 9 1 | 
75 1 
6 ? 1 
9 9 1 
l ? r 1 
4 7 1 
75 | 
C 1 
6 1 
0 1 
0 1 
11 1 
r. 1 
5 1 
17 1 
5 1 
ç ι 
4 1 
4 1 
10 1 
12 1 
0 1 
7 1 
0 1 
π 1 
■> 1 
0 1 
ι I 
180 1 
168 1 
0 1 
47 1 
0 1 
0 1 
37 | 
0 1 
14 1 
14 1 
4 1 
15 1 
ίο ι 
7 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 I 
I 9 . R . I 
U 3 - 9 I I 
I'IFUTSFHIANOI 
I I 
ITALIA I NFDERLAND I 
I I 
R c i r , IC i |F | | UNITED 1 
I LUXFMROURCI | IRELAND 
»FLGIE I I KINGDOM | 
SIEIKKCHLE 
EINFIIHPFN AUS CFN ' ISA. 
HARC CHAL 
1001 Τ 
IMPCJRTS FROM THE USA IMPORTATIONS FN PROV. ETATS-UNIS 
! 97* I 
197* 1 
!975 
1976 
1976 
1977 
NOV 1 
DEC 1 
JAN | 
FEB 1 
»AR | 
APR | 
NOV 1 
PEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
Π · 7 0 1 ?fll | 
14739 1 1791 | 
995 | 126 | 
914 1 767 | 
1015 | 276 1 
•06 1 P C | 
1217 1 116 1 
1175 1 1?5 | 
1370 1 253 1 
1275 1 107 1 
1 1*3 1 
1 51 1 
1 24' 1 
1 752 1 
332P 1 
3152 1 
274 | 
185 1 
159 | 
177 1 
324 1 
315 | 
235 1 
45? | 
111 1 
64 1 
331 1 
1CP 1 
3996 1 1413 1 
4055 | 2253 1 
'19 1 145 1 
750 | 134 1 
376 1 148 1 
131 1 119 1 
224 1 194 ! 
3*4 1 175 1 
'49 1 777 1 
351 1 731 1 
1 270 1 
1 145 | 
1 175 1 
1 176 1 
541 1 
??0D 1 
49 1 
41 1 
? 1 
46 1 
325 1 
770 1 
197 1 
66 1 
18 1 
126 I 
139 | 
19? | 
0 1 
2 1 
0 1 
0 1 
1 I 
C I 
" I 
0 I 
0 I 
r, ι 
η I 
0 I 
0 I 
ι 1 
1774 1 
750 1 
133 1 
54 | 
54 1 
53 1 
50 1 
106 1 
60 1 
36 1 
111 1 
20 1 
16 1 
17 1 
62 
31 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
42 
EINFUHREN AUS PCLCN IMPORTS FRCM POLAND IMPORTATIONS EN PROV. DE POLOGNE 
1975 I 
1976 I 
1975 
197* 
1976 
1977 
NOV 1 
OEC 1 
JAN 1 
FFR 1 
MAR 1 
APR 1 
NOV 1 
OEC 1 
JAN 1 
EFB 1 
»AR 1 
APR | 
14*95 | 1S'4 | 
16044 1 2177 I 
1167 1 157 1 
1763 1 213 1 
104' 1 64 1 
916 1 10P | 
1195 1 1?1 1 
1473 1 272 1 
1570 1 1R1 1 
125* 1 255 1 
1 118 1 
1 174 1 
1 157 1 
1 71° 1 
1746 1 
5785 | 
304 | 
7S6 | 
'69 | 
750 1 
400 1 
454 | 
622 1 
414 1 
499 1 
46? 1 
541 | 
102 1 
3023 1 719 1 
335? I 6*2 1 
295 1 59 1 
230 1 56 1 
217 | 32 1 
190 1 53 1 
117 | 61 1 
396 1 17 1 
276 1 66 1 
273 | 73 1 
1 50 1 
1 60 1 
1 77 1 
I 11? 1 
1121 1 
309 1 
20 1 
113 1 
98 1 
51 1 
1 1 
14 1 
30 1 
0 1 
0 1 
79 1 
81 1 
59 | 
95 1 
128 1 
0 1 
3 1 
0 1 
5 | 
5 1 
3 1 
24 1 
10 1 
0 1 
0 1 
2 1 
25 1 
483 1 
«73 1 
40 1 
43 1 
47 | 
32 1 
36 | 
27 1 
52 1 
50 1 
86 1 
48 1 
56 1 
57 1 
3*52 
3198 
293 
319 
196 
227 
254 
270 
267 
180 
188 
161 
296 
217 
EINFUHRTN «US AUSTRALIEN IMPORTS FROM AUSTRALIA IMPORTATIONS EN PROV. AUSTRALIE 
\ »75 1 1976 1 
1975 
1976 
1976 
1977 
NOV 1 
OFC I 
JAN 1 
FFB 1 
MAR 1 
APP | 
NOV 1 
OEC 1 
JAN I 
FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
5". ' 1 199 | 
449* | 51 | 
4* 1 1 " 1 
551 1 C I 
31' 1 0 1 
46? | 0 1 
468 ! 0 1 
710 I 0 | 
447 1 0 1 
39' 1 r I 
1 r ι 
1 *0 I 1 c I 
1 <· 1 
1176 1 
120'. 1 
" 1 
1 77 | 
1?1 1 
<:? | 
Γ | 
84 1 
53 1 
?43 1 
15? 1 
53 1 
217 | 
179 | 
1175 1 516 1 
898 1 604 | 
183 1 64 1 
10? 1 0 1 
0 1 99 | 
ίο" ι ο ι 216 1 0 | 
0 1 0 1 
117 | 133 | 
0 1 117 1 
1 0 1 
1 0 | 
1 116 1 
1 U l l 
137 1 
259 1 
0 1 
o 1 
0 1 
21 I 
43 1 
ο ι 
55 1 
0 1 
9 1 
11 1 
23 1 
44 1 
2635 I 
1467 I 
213 I 
267 | 
94 I 
239 | 
209 I 
126 I 
84 | 
Π I 
136 I 
18 I 
0 I 
0 I 
1 49 
1 0 
ι ο 
1 5 
1 0 
1 0 
1 0 
ι o 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 ι o ι o 
EINFUHREN AUS IIDSS». IMPURTS FRCM THE USSR IMPORTATIONS EN PROV. D'URSS 
1975 1 
1976 I 
1975 
1976 
1976 
1977 
NOV 1 
OEC 1 
JAN 1 
FEB ! 
MAR 1 
APR 1 
NOV 1 
OEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
M«R | 
APP 1 
3735 I 
4094 I 
246 I 
370 I 
252 I 
289 | 
370 I 
270 I 
114 I 
443 I 
140 I 
274 | 
* I 
30 | 
'f I 
16Π1 
1 5*0 
IC7 
I ". 
I?1 
1 71 
] 57 
1 ?' 
59 
116 
14C 
1 1 * 
1 « 
1"6 
l?7i | 
1799 I 
75 | 
136 I 
78 I 
60 I 
14? I 
4? I 
101 I 
121 I 
0 I 
63 I 
16 I 
22 I 
11 I 
735 I 
78» | 
o I 
27 I 
8 I 
26 | 
17 I 
2? I 
7 I 
41 I 
25 I 
?1 I 
9 I 
72 I 
1 5 1 
1 29 1 
ι o t 
1 1 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 ? 1 
1 4 | 
1 9 I 
1 13 1 
1 8 1 
1 7 1 
6 1 
0 1 
0 1 
6 1 
0 1 
0 1 
0 1 
η I 
0 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
0 1 
393 
633 
65 
55 
31 
26 
49 
53 
59 
81 
93 
46 
61 
56 
I n E l l T S C I ' L A N D I 
I I 
I T U ! » I *"=CEPLANO I 
I I 
BELGICUF | | U N I T E D I | 
I LUXFM80URGI I IRELAND | DANMARK 
RFLGIE I | KINGDOM I | 
S T E I K K C H F 
L I FFFRI INOFf , ».N K P a F T W * P K F ( 4 l 
HARC COAL 
1007 τ 
l E L I V F R I E S TO PfWFP S T A T I 0 N S I 4 I 
H O U I L L E 
L I V R A I S O N S AUX CENTRALFS E L E C T R I O U E S I 4 1 
1 9 7 * ! 
19 76 ! 
1 9 7 5 
1 9 7 * 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
HCT I 
NOV I 
CFC I 
J A N 1 
FFR | 
MAP | 
CCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
J A N 1 
FEB 1 
MAR | 
7 6 J A N - M A P 1 
7 7 J A N - M A R | 
1 9 7 7 / 7 6 Τ I 
1 ' 8 0 3 1 I 
1 3 9 7 3 6 1 
1 1 4 7 0 | 
1 1 0 0 4 1 
1 3 5 9 ? 1 
9 * 7 1 1 
Ι 1 9 Ί 1 
1 1 4 1 9 | 
Π 6 Ρ 9 1 
1 ? 3 * 0 1 
1 5 3 1 ? 1 
1 0 2 1 0 1 
1 1 9 9 ? 1 
14468 1 
34871 I 
36679 I 
5 . 2 I 
? « i l 5 I 
1 4 0 1 F | 
7 4 0 » | 
7 4 6 3 I 
7 5 7 4 I 
2 1 2 t I 
7 7 0 Γ | 
7 6 2 » I 
2 F 6 5 1 
3 3 3 3 1 
4 5 5 P 1 
7 5 9 ? 1 
7 7 7 4 | 
7 5 6 5 1 
7 4 5 4 | 
« 3 3 1 1 
1 l . P 1 
1 3 0 0 7 1 
18 7 9 6 1 
1 3 5 ? 1 
1 2 0 5 1 
1 4 1 " 1 
1 4 7 · : 1 
1 1 6 7 | 
1 5 9 6 1 
1 6 5 9 1 
1 7 6 P 1 
1 7 3 5 1 
I P ' * 1 
1 4 4 9 1 
1 8 5 ? 1 
4 4 7 7 1 
5 1 6 6 1 
1 6 . 8 1 
1 0 0 9 1 
1 1 7 9 1 
5 9 | 
89 I 
7 9 1 
6 0 1 
4 1 1 
6 9 1 
1 5 0 1 
8 7 | 
1 7 9 | 
136 1 
1 2 0 | 
1 1 " | 
17C 1 
3 6 6 1 
1 1 5 . 3 1 
9 8 | 
B 9 0 1 
12 1 
1 1 
5 1 
2 5 1 
3 9 1 
1 0 9 1 
7 1 1 
83 1 
9 4 1 
1 1 5 1 
n i 1 
1 2 4 1 
1 7 3 1 
7 4 0 1 
9 4 . 5 1 
2671 1 
3057 1 
186 1 
272 1 
442 1 
254 1 
310 1 
294 1 
206 1 
264 1 
333 1 
295 1 
317 | 
379 1 
848 1 
981 1 
15.7 1 
1 7 9 1 2 4 1 
1 7 8 3 8 3 1 
1 6 2 0 4 1 
1 6 7 7 8 1 
1 8 4 2 8 1 
1 5 4 1 2 1 
1 7 2 3 7 | 
1 8 4 4 6 1 
1 6 7 4 6 1 
1 6 5 ? 8 1 
1 8 1 7 8 1 
1 4 9 4 5 1 
1 7 0 3 8 1 
1 8560 1 
1 2 1 0 9 5 1 
1 20543 1 
1 - 2 . 6 1 
4 9 | 
5 2 1 
5 1 
3 1 
6 1 
5 1 
5 1 
6 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
5 1 
16 1 
13 1 
- 1 8 . 8 1 
3 4 5 4 
3 3 7 1 
2 4 4 
2 4 2 
7 4 9 
1 6 9 
2 4 2 
2 8 1 
3 8 8 
2 8 3 
3 0 1 
3 1 7 
1 8 9 
433 
6 9 2 
939 
3 5 . 7 
L IEFERI INC .FN AN K O K F R E I E N ( 5 ) ' 1 E L I V E R I E S TO COKING P L A N ' S ( 5 1 L I V R A I S O N S AUX COKERIES 1 5 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
OCT | 
NOV 1 
DEC | 
J A N | 
FEB 1 
MAP | 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
J A N 1 
FEB 1 
MAR | 
7 6 J A N - M A R 1 
7 7 J A N - M A R 1 
1 9 7 7 / 7 6 » I 
1 0 3 1 1 4 1 
9 9 7 0 3 1 
3 1 R 4 1 
» 2 0 7 1 
3 9 7 4 1 
7 8 2 1 1 
7 8 1 4 1 
9 8 ! 1 | 
8 5 1 ? 1 
8 4 4 ? 1 
8 6 5 ? | 
5 8 4 8 | 
7 3 0 6 I 
8 4 6 5 1 
' 4 4 4 6 1 
2 2 6 1 9 1 
- 7 . 5 1 
4 4 5 8 5 1 
4 C 9 4 7 1 
3 7 2 7 1 
3 4 9 1 1 
3 5 9 ? | 
3 5 3 8 1 
3 4 1 5 1 
I t O C 1 
3 4 4 2 1 
' 3 9 P 1 
' 3 5 7 1 
3 2 4 5 1 
2 9 0 4 | 
3 0 7 8 1 
1 0 5 7 ' 1 
9 2 2 7 1 
- 1 2 . 7 1 
1 4 8 C 5 1 
1 4 7 6 5 1 
1 0 9 5 1 
1 C 6 ? 1 
1 5 9 7 1 
1 1 8 7 | 
1 C 9 9 | 
1 2 0 1 1 
1 2 2 1 1 
I 1 3 e 1 
1 3 5 4 | 
1 0 9 7 1 
1 C 3 8 | 
1 3 9 6 1 
3 4 6 7 1 
3 5 3 1 1 
1 . 1 1 
I C 9 9 6 1 
1 0 7 0 3 1 
7 5 0 1 
1 0 0 8 1 
9 0 4 1 
8 1 8 1 
7 8 0 1 
9 7 3 1 
1 0 1 4 1 
9 8 ! 1 
9 3 9 1 
6 4 5 1 
8 9 7 | 
9 7 0 1 
2 4 7 ! | 
2 5 1 ? | 
1 . 7 1 
364 6 1 
1 5 4 6 1 
1 2 6 1 
3 7 2 | 
2 9 4 1 
3 3 9 | 
1 8 0 1 
2 1 7 | 
7 8 7 | 
4 4 6 1 
3 6 8 1 
? 5 1 1 
7 0 0 1 
3 4 6 1 
7 5 6 | 
7 9 7 1 
5 . 4 1 
7 4 0 1 1 
B444 1 
443 1 
597 1 
616 1 
603 t 
595 1 
361 1 
797 1 
73? 1 
596 | 
316 1 
607 1 
684 1 
2 059 1 
1607 1 
- 2 2 . 0 1 
2 1 6 7 3 I 
2 1 2 7 8 I 
1743 I 
1677 I 
1931 I 
1336 I 
1725 I 
2039 I 
1731 I 
1747 I 
2039 I 
1294 I 
1660 I 
1991 I 
5100 I 
4945 I 
- 3.0 I 
L I E F E R U N G E N AN I N D U S T R I E INSGESAMT ( 6 ! D E L I V E R I E S TO ALL I N D U S T R I E S 161 L I V R . A L ' E N S E M B L E OE L ' I N D U S T R I E ( 6 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
ne τ ι 
NOV ι 
DEC 1 
J A N I 
FEB 1 
MAR 1 
OCT 1 
NOV 1 
TEC 1 
J A N 1 
FEB 1 
MAR 1 
3 7 7 2 9 1 
3 1 6 8 8 1 
2 0 1 1 1 
1 9 1 2 1 
1 8 0 0 1 
1 6 5 2 | 
1 5 7 5 | 
1 9 8 ' ! 
1 " 6 5 1 
7 0 6 1 I 
2 2 3 0 1 
: 1 
: 1 
: 1 
R 1 5 6 1 
7 4 7 1 1 
8 ? 4 1 
7 1 7 | 
5 1 5 1 
6 9 2 1 
4 4 C 1 
6 1 5 | 
6 6 2 1 
7 7 6 1 
6 7 2 1 
6 5 8 1 
6 1 5 1 
f 3P 1 
3 3 2 9 1 
3 1 P« | 
2 2 0 1 
2 4 1 1 
2 4 1 1 
2 0 0 1 
7 3 1 | 
2 9 9 | 
2 P 2 1 
7 7 6 1 
' 1 1 1 
2 4 7 1 
7 1 9 1 
3 0 1 1 
2 1 7 1 
2 1 ? 1 
18 1 
6 t 
1 1 1 
18 1 
» 1 
2 7 1 
7 2 1 
1 0 1 
9 1 
: 1 
: 1 
: 1 
5 5 1 
l » 2 1 
1 1 
6 1 
1 4 | 
9 1 
1 4 1 
19 1 
1 9 1 
2 4 | 
2 1 1 
8 1 
11 1 
7 1 
299 1 
483 1 
22 1 
29 1 
30 1 
54 1 
55 1 
42 1 
35 1 
16 1 
44 1 
15 1 
23 1 
60 1 
5 1 5 1 
6 0 9 1 
4 6 | 
4 3 1 
4 6 1 
50 1 
4 9 I 
5 3 1 
5 6 1 
4 4 | 
3 9 1 
4 2 1 
4 1 1 
5 2 1 
9 6 8 5 1 
8 9 7 1 1 
8 2 3 1 
8 2 6 1 
9 3 2 1 
5 8 8 1 
7 4 4 1 
8 4 8 1 
7 9 9 | 
8 5 0 1 
1 0 9 7 1 
6 1 2 1 
8 3 9 1 
1 0 0 0 1 
3 0 1 
3 0 1 
3 1 
2 1 
1 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
4 4 3 
5 4 0 
4 4 
42 
4 
3 9 
3 1 
77 
38 
3 2 
3 4 
25 
2 9 
6 1 
L I E F E R U N G E N AN H A U S H A L T E U . D E P U T A T E D E L I V . T C l HOUSEHOLDS AND " I N F E S ' C C A L L I V R A I S O N S FOYERS D O N E S T . ET PERSONNEL 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
J A N 1 
FFB I 
MAR 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
JAN 1 
F F B 1 
MAP | 
7 1 7 6 ' | 
20267 1 
1 9 7 6 1 
1 7 7 4 1 
1 5 5 7 1 
1 6 6 7 1 
1 9 7 4 1 
? 5 0 7 | 
1 7 5 4 I 
1 6 7 5 1 
' 1 7 5 1 
: 1 
: 1 
: 1 
1 « C * 1 
! 6 ' 4 | 
1 9 7 | 
1 8 7 1 
1 7 0 1 
1 4 1 | 
1 6 7 | 
t ' 4 | 
1 5 9 1 
1 7 4 | 
1 8 1 1 
1 4 1 1 
108 | 
1 1 5 | 
3 4 4 0 t 
3 7 5 8 1 
' 8 9 1 
3 5 1 1 
»4 1 
' 7 1 1 
3 4 1 1 
1 7 1 1 
2 9 1 1 
' 1 7 1 
3 4 9 1 
3 5 5 | 
' 0 1 1 
' 5 7 1 
? 0 5 1 
200 1 
77 1 
2 ? 1 
2 ' 1 
4 1 1 
11 1 
5 ! 1 
1 0 6 1 
11 1 
I 1 
: 1 
: 1 
: 1 
1 6 0 1 
1 0 ? 1 
2 0 1 
1 4 1 
17 | 
5 1 
8 1 
3 1 
11 1 
1 0 1 
9 1 
9 1 
5 1 
i 1 
' 0 6 9 1 
1691 1 
160 1 
159 1 
274 1 
151 1 
140 1 
154 1 
' 3 4 1 
1 3 ! 1 
142 1 
157 1 
110 1 
111 1 
9 1 
8 1 
1 1 
1 1 
1 1 
0 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
! 1 
1 1 
1 1 
0 1 
1 3 5 1 3 1 
1 2 * 9 3 1 
9 8 3 1 
9 3 4 1 
9 8 3 1 
8 8 3 | 
1 2 1 5 1 
1 7 1 2 1 
1 0 0 6 1 
9 7 7 1 
1 4 1 1 1 
8 9 8 1 
1 2 7 2 1 
1 4 0 7 1 
5 0 8 1 
5 9 5 1 
5 0 1 
5 0 1 
5 0 1 
7 0 1 
7 0 1 
7 8 1 
4 0 1 
5 0 1 
8 0 1 
9 6 1 
6 9 | 
5 7 1 
46 
46 
4 
6 
6 
6 
2 
4 
5 
5 
2 
4 
4 
5 
6 
f m j T ^ r . H L I N " I 
I I RFLGICUE I | 
I T A L I A I N*OEPLAND I I LUX6MBCURGI 
I I 8 F L G I E I t 
UNITED | | 
I IRELAND | DANMARK 
KINGDOM I | 
S T r ' N K r H L F M < C K S H ARC CO'<F 
1 0 0 1 T 
p p o n u c . T i u N 
COKE DE FOUR 
PRODUCTION 
! 9 ' 5 
1 9 7 6 
1 9 7 5 DEC 
1 9 7 6 JAN 
FFR 
ADR 
MAI 
1 9 7 6 OEC 
1 9 7 7 JAN 
FER 
sMO 
APR 
74 J A N - » A I 
7 7 J A N - M A I 
1 9 7 7 / 7 6 r 
7 3 6 4 6 I 
7 4 Π 6 I 
4 " 4 I 
6259 | 
5991 I 
6707 I 
6'?? I 
6491 I 
6'64 I 
607? I 
5666 I 
6769 I 
56"7 I 
579* I 
11761 I 
79419 | 
- 7.4 I 
1491F 
31^*1 
'754 
'817 
'66' 
2787 
7674 
771* 
7577 
'566 
228» 
2'?7 
777C 
7325 
13676 
1 1876 
-1?.? 
Ü44S I 
11711 1 
874 1 
9 " | 
510 1 
955 | 
1005 1 
101» 1 
559 1 
536 1 
857 | 
91? 1 
884 1 
996 1 
4 86! 1 
447C 1 
- 8.0 1 
»11 5 I 
7770 I 
6!' I 
671 I 
556 I 
651 I 
654 | 
481 | 
65·· | 
694 I 
634 I 
702 I 
66' I 
6RC I 
3717 I 
3372 I 
4.9 I 
7680 I 
2911 I 
?15 I 
?14 I 
701 | 
711 I 
213 I 
240 I 
'40 I 
279 I 
209 I 
731 I 
210 I 
215 I 
1081 I 
1094 I 
1.2 I 
6728 1 
6216 1 
449 1 
471 1 
471 1 
526 1 
540 1 
561 1 
474 | 
465 1 
452 1 
601 1 
481 1 
480 1 
2571 1 
7381 1 
7.4 I 
15855 I 
15753 I 
1421 I 
1151 | 
1190 I 
1535 I 
1236 I 
124* I 
1459 I 
1182 I 
1231 I 
1476 | 
1128 I 
1200 I 
6358 I 
6217 I 
- 2.2 I 
BESTÅENDE RF1 DEN KOKEREIEN 17) STOCKS BY COKING PLANTS (71 STOCKS DANS LES COKERIES (71 
1975 | 
1976 1 
175 
1976 
1976 
1977 
DFC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
MAI 1 
CEC 1 
JAN | 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
»ΑΙ 1 
12999 1 
18161 1 
12998 1 
117Ί 1 
14307 1 
15249 1 
1584» 1 
16209 | 
18363 1 
18961 1 
194Ί 1 
19925 | 
20161 1 
20634 | 
8217 1 
12733 1 
P?17 1 
9C04 1 
961? 1 
10206 1 
10645 | 
11005 1 
12787 1 
13354 | 
13914 1 
14216 1 
14453 1 
14602 1 
1131 1 
15C0 1 
1131 | 
533 1 
910 | 
1457 | 
1524 1 
155? | 
15C0 1 
1489 1 
1487 1 
1461 1 
1437 1 
142! | 
1073 | 
921 1 
1071 1 
1069 | 
1058 1 
1016 1 
U S D 1 
1002 1 
921 1 
915 1 
950 1 
999 | 
1065 1 
1100 1 
2' 1 
15 1 
22 1 
?5 1 
79 | 
10 1 
71 1 27 | 
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ERLAEUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich a l l e monatlichen Angaben mit Ausnahme der für den Aussenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den le tz ten Monat eines jeden 
Quartals). 
(1) - Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten a l l e Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Vered-
lungsbet r i ebe. 
- Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Oesamtbeständen 
der Zechen" enthalten. 
(2) - Die "Bezüge aus EÜH_9" Ländern und die "Einfuhren aus d r i t t en Ländern" sind den Meldungen der Importeure ent -
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufgestel l t und in der Aussen-
handelss ta t i s t ik veröffentl icht werden. 
- Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland s ta t ion ie r ten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus d r i t t en Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(3) - Die "Lieferungen an EUR-9" Länder und die "Ausfuhren in d r i t t e Länder" stammen aus den Meldungen der Exporteure. 
Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestel l t und in der Aussen— 
handelss ta t i s t ik veröffentl icht werden. 
- Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Pristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, 
Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit 
den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR-9" Länder können daher kleine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus EUR-9 Ländern ausgewiesen werden. 
(4) - Die "Lieferungen an die Kraft Wirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elek-
tr iz i tä tswerke.Für die Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbund-
kraftwerke und für Belgien die an die "centrales communes indus t r i e l l e s " enthalten. 
(5) - Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen a l l e Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten- und unabhängigen 
Kokereien abgesetzt werden. 
(6) - In den "Lieferungen an die Industr ie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigene, ouger) 
mit enthalten. 
(7) - Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
- Für die 'Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenkoksmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Beständen 
der Kokereien" eingeschlossen. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) - 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open-cast sites, central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
- For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total colliery stocks'. 
(2) - The data in the tables 'Supplies from EUR-9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct de-
clarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
- The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
(3) - The data relative to the tables 'Deliveries to EUR-9' and 'Exports to third-party countries' are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
- Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not coin-
cide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR-9' may thus 
also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR-9'. 
(4) - The'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the deliveries to the 
centrales communes industrielles are equally inoluded. 
(5) - The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovensi at pitheads, 
in the steel industry and the indépendants. 
(6) - In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproduoers are included. 
(7) - The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independant 
coke ovens. 
- For the Federal Republic of Germany the stocks existing outside the coke ovens (Notgemeinschaft) are also in-
cluded. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume—Uni toutes les données mensuelles, sauf ce l les du commerce extérieur , se référant à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque t r imest re , 5 pour le de rn ie r ) . 
(1) - Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
- Pour la R.P. d'Allemagne, les stocks des producteurs exis tants hors des mines (Notgemeinschaft) sont également 
compris. 
(2) - Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR-9" et "Importations en provenance des pays t i e r s " 
proviennent des déclarat ions des importateurs; e l l e s peuvent donc différer des données é tabl ies par les ser-
vices douaniers et publiées dans les S ta t i s t iques du Commerce Extérieur. 
- Les importations d i rec tes destinées aux troupes américaines stationnées en R.P. d'Allemagne sont comprises 
dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des Days t i e r s " et "Importations en provenance des 
Etats-Unis" . 
(3) - Les données r e l a t i ve s aux tableaux "Livraisons à EUR-9" et "Exportations vers les pays t i e r s " proviennent des 
déclara t ions des exportateurs; e l l e s peuvent donc di f férer des données é tabl ies par les services douaniers et 
publiées dans les S ta t i s t iques du Commerce Extérieur. 
- Du f a i t des divergences de relevés à la so r t i e et à l ' en t r ée (délais , entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de c lass i f i ca t ion , e t c . ) , les l ivraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coïncider exactement avec les réceptions de ce pays. Le3 données de l'ensemble des "Livraisons à EUR-9" 
peuvent donc d i f fé re r légèrement de ce l les de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR-9". 
(4) - Les "Livraisons aux centrales é lectr iques" couvrent les quantités l ivrées aux centrales é lectr iques des services 
publics et des mines. Pour la R.P. d'Allemagne, e l les comprennent également les l ivraisons aux "Bergbauverbund-
kraftwerke" et pour la Belgique, les l ivra isons aux centrales communes indus t r i e l l e s . 
(5) - Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quanti tés l ivrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiqut 
et indépendantes. 
(6) - Dans les "Livraisons à l'ensemble de l ' i ndus t r i e " , les tonnages dest inés à la production d'énergie électr ique 
des autoproducteurs indus t r i e l s sont compris. 
(7) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
- Pour la R.P. d'Allemagne, les stocks exis tants hors des cokeries (llotgemeinschaft) sont également compris. 
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